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Izvod 
Pegavost i sušenje lista luka, koju prouzrokuje Botrytis squamosa, predstavlja 
veliki problem u proizvodnji mladog luka i crnog luka za proizvodnju glavica u 
većini proizvodnih regiona sveta. U radu su sistematizovana dosadašnja saznanja o 
prouzrokovaču oboljenja, simptomima koje prouzrokuje na biljkama, epidemio-
logiji bolesti i mogućnostima suzbijanja. Detaljno je opisano održavanje patogena 
tokom zime, izvori inokuluma, uslovi za ostvarenje infekcije, razvoj simptoma 
oboljenja, štete koje prouzrokuje, kao i agrotehničke i hemijske mere suzbijanja. 




Crni luk (Allium cepa L.) predstavlja važnu povrtarsku biljnu vrstu u mnogim 
zemljama sveta, koja u ukupnoj proizvodnji povrtarskih biljaka zauzima značaj-
no mjesto. Gaji se u celom svetu na površini od oko 4,4 milona ha, sa ukupnom 
proizvodnjom većom od 86 miliona tona. U Evropskoj uniji crni luk se gaji na 
površini od 187.000 ha, sa prosečnim prinosom od 26 t/ha. Međutim, neke ev-
ropske zemlje sa razvijenom poljoprivredom ostvaruju i značajno veće prosečne 
prinose – Nemačka 53,5 t/ha, Holandija 51 t/ha i Belgija 45,5 t/ha (FAOSTAT, 
2011). Prema popisu poljoprivrede iz 2012. godine  proizvodnja crnog luka u 
Srbiji ostvaruje se na ukupnoj površini od 2.862 ha (Anonymous, 2013). U po-
slednjih nekoliko godina proizvodnja crnog luka intenzivirana je i u Republici 
Srpskoj, naročito na području Lijevča polja. Prema podacima iz 2012. godine, 
površine pod crnim lukom u Republici Srpskoj dostigle su 1.926 ha, uz prosečan 
prinos od 6 t/ha (Anonymous, 2013b). Zaostajanje u prinosima u odnosu na 
zemlje sa razvijenom poljoprivredom, kao i njihovo veliko variranje po pro-
izvodnim parcelama i u pojedinim godinama, rezultat su većeg broja faktora. Je-
dan od važnijih je pojava prouzrokovača bolesti crnog luka, među kojima se u 
poslednje vrijeme posebno ističe Botrytis squamosa Walker – prouzrokvač pega-
vosti i sušenja lista luka. Ovaj patogen značajno ugrožava proizvodnju crnog lu-
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ka u svetu. Lorbeer (1992) i Clarkson i sar. (2000) navode da je B. squamosa 
najvažniji patogen mladog luka i crnog luka za proizvodnju glavica u većini re-
giona sveta. Patogen je detektovan u proizvodnji u Republici Srpskoj 2009. go-
dine (Koščica i sar., 2015), dok u Srbiji za sada nema pouzdanih podataka o po-
javi B. squamosa na luku. 
 
Botrytis squamosa 
Vrstu B. squamosa prvi put je opisao Walker (1925) kao novog patogena lu-
ka i oboljenje nazvao „mala sklerotična trulež vrata luka”. Međutim, on je eks-
perimentalno dokazao da ovaj patogen može da prouzrokuje lisne pege samo u 
slučaju dužeg perioda vlaženja lista od najmanje nedjelju dana, dok je inkuba-
cioni period 48 h nakon inokulacije listova u vlažnim uslovima pri temperaturi 
15-20 °C nedovoljan za ostvarenje infekcije. Na osnovu ovih rezultata zaključio 
je da B. squamosa nije patogen lista. Međutim, kasnijim istraživanjima brojni 
autori uključujući: Hickman-a i Ashworth-a (1943), Viennot-Bourgin-a (1952), 
Page-a (1953) i Hancock-a i Lorbeer-a (1963), eksperimentalno su dokazali da 
B. squamosa izaziva pegavost i sušenje lista luka.  
B. squamosa pripada rodu Botrytis, (teleomorf Botryotinia squamosa Vienn.-
Bourg., syn. Sclerotinia squamosa Vienn-Bourg.) familiji Sclerotiniaceae, redu 
Helotiales, klasi Leotiomycetes, razdelu Ascomycota, carstvu Fungi. Prisustvo B. 
squamosa je utvrđeno u nekoliko proizvodnih oblasti sveta uključujući Severnu i 
Južnu Ameriku, Evropu, Aziju i Australiju (Carisse i sar., 2011).  
 
SIMPTOMI OBOLJENJA 
Simptomi koje prouzrokuje B. squamosa manifestuju se na svim nadzemnim 
delovima biljke osim na lažnom stablu. Prvi simptomi nastaju na starijem lišću 
24 do 48 sati nakon infekcije i ispoljavaju se u vidu sivkastobelih, ovalnih, sitnih 
pega, dužine 1-5 mm, sa prepoznatljivim zelenobelim oreolom koji u početku iz-
gleda kao da je natopljen vodom (Lorber i Andaloro, 1983; Carisse i sar., 2011). 
Daljim razvojem oboljenja centri mnogih pega „tonu“, pege poprimaju boju sla-
me i često pucaju po dužini (slika 1). Kada su brojne, pege se spajaju, vremenom 
zahvataju veću površinu lista koji počinje da propada (slike 2-5).  
Zapaženo je, takođe, da je starije lišće podložnije napadu patogena od mlađeg 
(Carisse i sar., 2011). 
Pri optimalnim uslovima za razvoj B. squamosa, jako zaraženo lišće luka pot-
puno propadne u periodu 5-12 dana nakon pojave prvih lezija (Carisse i sar., 
2011). U vreme jakih epifitocija, veliki broj pega dovodi do smanjenja intenzite-
ta fotosinteze što za posledicu ima smanjenje veličine glavice luka (Lorber, 
1992). U izuzetno povoljnim uslovima za razvoj bolesti za vrlo kratko vreme 
može doći do potpunog propadanja lišća celog useva usled čega vrat i glavica cr-
nog luka ostaju nedozreli i podložni napadu sekundarnih parazita tokom skladiš-
tenja. Kod mladog luka destrukcija lista dovodi do smanjenja kvaliteta i njegove 
tržišne vrednosti (Clarkson i sar., 2000).  
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Pri uspostavljanju dijagnoze posebno treba biti oprezan jer su simptomi bole-
sti veoma slični oštećenjima koja prouzrokuje trips, simptomima plamenjače lu-
ka koju prouzrokuje Peronospora destructor, kao i oštećenjima od suše ili suviš-





B. squamosa se održava preko zime u zemljištu ili na lišću preostalom posle 
berbe u polju, tako da primarni izvor inokuluma predstavljaju ostaci zaraženih 
biljaka iz prethodne berbe (Slika 6). U SAD sklerocije formirane na ostacima liš-
ća i glavicama crnog luka pre i posle berbe su najvažniji izvori konidija za na-
Slika 1. Botrytis squamosa. Početni simptomi na
listovima luka u vidu sivkastobelih ovalnih pega 
Slika 2. Botrytis squamosa. Širenje i spajanje pe-
ga na zaraženim listovima 
Slika 3. Botrytis squamosa. Pegavost lista luka u
prisustvu kapljica rose 
Slika 4. Botrytis squamosa. Glavice obolelih bi-
ljaka crvenog luka u poređenju sa zdravom bilj-
kom (levo) 
Slika 5. Botrytis squamosa. Izgled jako zaraže-
nog useva 
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redno proleće (Ellerbrook i Lorbeer, 1977a, b; Lorbeer, 1992). Sklerocije se for-
miraju na lišću i stablu i na gornjim delovima glavice pre ili posle berbe, a uoča-
vaju se kad počne raspadanje zaraženog tkiva. U zemljištu sklerocije mogu da 
prežive duži vremenski period, a za klijanje im je neophodna svetlost (uključuju-
ći UV). Takođe, da bi klijale, sklerocije moraju biti na površini zemljišta kako bi 
bile izložene brzoj promeni vlage i temperature (Balis i Lorbeer, 1992). Na skle-
rocijama se mogu formirati apotecije sa askosporama koje mogu da ostvare pri-
marne infekcije lišća. Međutim, smatra se da askospore nisu značajan izvor ino-
kuluma (Lorbeer i Andaloro, 1983). Glavni izvor početnog inokuluma su konidi-
je nastale na sklerocijama koje prezimljavaju u zemljištu na gomilama i otpaci-
ma crnog luka (Ellerbrook i Lorbeer, 1977a,b). Konidije ostvaruju infekciju lišća 
najčešće kroz povrede. Tokom sezone intenzivnog rasta biljaka, konidije nastaju 
na vlažnom nekrotičnom zahvaćenom lisnom tkivu, tokom noći pri temperaturi 
8-22 °C (Sutton i sar., 1978, 1983, 1986; Tremblay i sar., 2003). Za uspešno ost-
varenje infekcije neophodan je period vlažnosti od najmanje šest sati uz uslov da 
je temperatura između 15 i 20 °C. B. squamosa može ostvariti infekciju samo 
ukoliko postoji vodeni film na listu (Anonymous, 1990). Izvor vlažnosti listova 
je kondezat koji se formira na lisnoj površini tokom dugih vlažnih dana (trajanje 
dana 16 h, temperatura 24-29 °C), nakon kojih slede kratke hladnije noći (slika 
3) (trajanje noći 8 h sa temperaturom oko 12 °C). Oštećenja na listu kao što su 
ožegotine, oštećenja koja izazivaju insekti ili povrede nastale pri olujnom vreme-




Slika 6. Biološki ciklus razvoja fitopatogene gljive Botrytis squamosa  
(Carisse i sar., 2011) 
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SUZBIJANJE 
Savremena povrtarska proizvodnja podrazumeva stabilne i visoke prinose što 
zahteva adekvatnu zaštitu od fitopatogenih mikroorganizama. B. squamosa je 
među ekonomski najštetnijim fitopatogenim gljivama crnog luka koja nanosi 
značajne štete proizvodnji. U nekim proizvodnim područjima je najznačajniji i 
najdestruktivniji patogen crnog luka (Tremblay i sar., 2003). Dodatno, pegavost 
i sušenje lišća luka je i jedna od najznačajnijih bolesti mladog luka u većini pro-
izvodnih regiona u svetu (Lorbeer, 1992). 
Mere suzbijanja mogu se podeliti u tri grupe: 
– stvaranje otpornih sorti; 
– agrotehničke mere; 
– hemijske mere. 
Stvaranje otpornih sorti. Trenutno ne postoje sorte komercijalnog crnog lu-
ka otporne na B. squamosa, mada su neke manje podložne napadu od drugih 
(Tremblay i sar., 2003). Otpornost na B. squamosa zabeležena je samo kod alj-
me ili zimskog luka (Allium fistulosum L.).  
Agrotehničke mere. Za setvu i/ili sadnju koristiti isključivo zdrav semen-
ski/sadni materijal. Takođe, obavezan je plodored kao i setva prolećnog crnog 
luka na parcelama koje su prostorno udaljene od parcela luka iz zimske sadnje, 
kao i izbegavanje vlažnih područja za proizvodnju. Da bi se smanjila učestalost 
napada B. squamosa, polja za proizvodnju semena treba da budu udaljena od po-
lja za proizvodnju komercijalnog luka (Lorbeer i Andaloro, 1983). Agrotehni-
čkim merama treba obezbediti uslove koji su povoljni za razvoj biljke, a nepo-
voljni za održavanje inokuluma i razvoj patogena. Smanjenje količine inokulu-
ma može se postići uklanjanjem i zaoravanjem biljnih ostataka posle berbe i uk-
lanjanjem obolelih biljnih delova posle čišćenja luka. Smanjenje količine prime-
ne azota, kao i smanjenje gustine useva radi boljeg provetravanja, treba da bude 
redovna praksa koja će smanjiti intenzitet oboljenja. Ranija setva prolećnih luko-
va za komercijalnu proizvodnju omogućava izbegavanje napada patogena u naj-
osetljivijoj fazi razvoja biljke..  
Prognoza pojave oboljenja i hemijsko suzbijanje. Hemijsko suzbijanje 
predstavlja najvažniji i najčešći način zaštite useva crnog luka od B. squamosa 
(Presly i Maude, 1980; Presly, 1984; Lorbeer i Vincelli, 1990). U toku vegeta-
cije često se izvede 6-10 tretiranja fungicidima (Visser, 1996; Carisse i sar., 
2005). Uobičajeni program zaštite podrazumeva primenu fungicida svakih 7-10 
dana od faze četvrtog lista (Carisse i Tremblay, 2007). Međutim, pojava i inten-
zitet oboljenja u velikoj meri zavisi od vremenskih uslova i varira od godine do 
godine, tako da kalendarska zaštita može rezultirati nepotrebnom primenom fun-
gicida u pri niskom infekcionom potencijala, ili izborom neadekvatnog vremena 
primene u uslovima visokog infekcionog potencijala (Van der Heyden i sar., 
2011). Do sada su razvijena dva prognostička modela sa ciljem određivanja vre-
mena prvog tretiranja ili određivanja vremenskih intervala između tretiranja to-
kom sezone (Carisse i sar., 2005). Lacy i Pontius (1983) su razvili prognostički 
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model pod nazivom „SIV” koji je zasnovan na predviđanju sporulacije B. squa-
mosa i koristi za određivanje vremena primene fungicida u toku vegetacije, dok 
se prvo tretiranje izvodi kada biljke crnog luka sklope redove (Visser, 1996). Po 
modelu Sutton-a i sar. (1986) pod nazivom „BOTCAST”, određuje se vreme 
prvog tretiranja, dok se ostala izvode u razmaku od sedam dana.  
 
ZAKLJUČAK 
B. squamosa je jedna od ekonomski najštetnijih fitopatogenih gljiva crnog lu-
ka koja nanosi značajne štete u proizvodnji mladog luka i luka za proizvodnju 
glavica u važnim proizvodnim regionima sveta. Za stabilnu proizvodnju i posti-
zanje visokih prinosa neophodne su adekvatne i pravovremene mere zaštite. Za 
suzbijanje B. squamosa primjenjuje se više različitih mera koje zajedno čine in-
tegralni pristup u zaštiti luka. Ove mere obuhvataju: korišćenje zdravog semen-
skog/sadnog materijala, uništavanje zaraženih biljnih ostataka, plodored i pro-
stornu izolaciju kako semenskih u odnosu na merkantilne useve, tako i prolećnih 
u odnosu na zimske. Međutim, najvažniji način suzbijanja ove fitopatogene glji-
ve je primena fungicida. Uobičajeni program zaštite podrazumeva primenu fun-
gicida svakih 7-10 dana od faze četvrtog lista 
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